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ABSTRAKSI 
 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian survey yang dilakukan pada Ud. 
Rodeo fresh vegetables and fruits Jl. Sumber Wuni No. 1 Lawang, Malang, dengan 
judul yaitu: Pengaruh Stress Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Ud. Rodeo Fresh 
Vegetables and Fruits Lawang-Malang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui 
stres kerja, kinerja karyawan, stres kerja mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap kinerja karyawan dan variabel mana yang dominan atau yang paling kuat 
mempengaruhi kinerja karyawan pada UD.Rodeo fresh vegetables and fruits malang. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan analisis regresi 
linier berganda yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan tingkat stress 
kerja yang dilihat dari stres fisiologis, psikologis dan prilaku UD.Rodeo Fresh 
Vegetables and Fruits dapat diketahui secara keseluruhan masuk dalam kategori 
rendah. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa untuk stres fisiologis diperoleh skor rata-
rata sebesar 86,6, stress psikologis sebesar 85,6 dan stress prilaku yaitu sebesar 87,8 
yang secara keseluruhan masuk dalam kategori rendah. Berdasarkan rata-rata rentang 
skala variabel kinerja dapat diperoleh hasil sebesar 131,2, hasil tersebut dapat 
membuktikan bahwa kinerja karyawan UD.Rodeo Fresh Vegetables and Fruits 
malang dapat dikatakan sangat tinggi. Dari hasil analisis regresi linier berganda dapat 
diketahui bahwa stres kerja dilihat dari faktor fisiologis, psikologis dan prilaku 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan pada UD.Rodeo 
FreshVegetables and Fruits Malang.  
Hasil koefisien regresi dapat diketahui bahwa variabel stres fisiologis yaitu sebesar 
0,251, stres psikologis sebesar 0,205 dan variabel stres perilaku karyawan sebesar 
0,250. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel stress 
fisiologis paling kuat pengaruhnya terhadap kinerja karyawan UD. Rodeo Fresh 
Vegetables and Fruits Malang. 
Saran yang diajukan dalam penelitian ini yaitu diharapkan pihak manajemen selalu 
berusaha untuk melakukan evaluasi atas hasil kerja para karyawan, usaha tersebut 
dilakukan sebagai upaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki para karyawan. 
Selain itu kebijakan tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil 
kebijakan apabila terjadi permasalahan terkait dengan stress kerja para karyawan. 
Diharapkan pihak manajemen selalu berupaya untuk mempertahankan kondisi stress 
kerja para karyawan yang terjadi selama ini, hal tersebut dikarenakan stress yang 
terjadi berdampak positif terhadap kinerja karyawan. Usaha nyata yang dapat 
dilakukan yaitu dengan memberikan pekerjaan kepada karyawan sesuai dengan 
proporsi yang telah ditetapkan, selalu menjaga hubungan baik dengan karyawan serta 
memberikan solusi yang terbaik apabila terjadi permasalahan kerja antar karyawan. 
 
 
 
ABSTRACT  
 
Type of research is the survey research conducted on Ud. Rodeo fresh vegetables and 
fruits Jl. Source Wuni No. 1 Lawang, Malang, with the title: Effect of Stress on The 
Performance Work of Employees At Ud. Rodeo Fresh vegetables and Fruits Lawang-
Malang. The purpose of this study is to determine job stress, employee performance, 
job stress have a significant impact on employee performance and the variables where 
the dominant or the most powerful influence on employee performance UD.Rodeo 
fresh vegetables and fruits poor.  
 
Based on the results of research and discussion by using multiple linear regression 
analysis was done then it can be deduced that the job stress level seen from the stress 
of physiological, psychological and behavioral UD.Rodeo Fresh Fruits and vegetables 
can be known as a whole into the low category. It can be proved that for physiological 
stress obtained an average score of 86.6, psychological stress and stress behavior of 
85.6 by 87.8 which is included in the category overall is low. Based on the average 
performance of the variable scale ranges can be obtained yield was 131.2, the results 
could prove that the employee's performance UD.Rodeo Fresh vegetables and Fruits 
poor can be said to be very high. From the results of multiple linear regression 
analysis showed that the stress of work seen from physiological factors, psychological 
and behavior have a significant impact on employee performance in UD.Rodeo 
FreshVegetables and Fruits of Malang.  
The result of regression coefficients can be known that physiological stress variable 
that is equal to 0.251, 0.205 for psychological stress and stress variables employee 
behavior at 0.250. Based on these results we can conclude that the variables most 
strongly influence the physiological stress on the performance of UD employees. 
Rodeo Fresh vegetables and Fruits of Malang.  
Suggestions put forward in this research that is expected the management always tries 
to do an evaluation on the work of the employees, the business is conducted in an 
effort to maximize the potential of employees. In addition, these policies can be used 
as a basis in their policy in case of problems related to job stress of employees. It is 
expected that the management always seeks to maintain its employees' job stress 
conditions that occur during this, in this case because of stress that occurred a positive 
impact on employee performance. Real business that can be done is to give jobs to 
employees in accordance with a predetermined proportion, always maintain good 
relations with employees and provide the best solutions in case of employment 
problems among employees.  
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